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omorango(Fraga ria x ananassa Duchesne)éumfrutosuscetívelaoataquededoençasebastanteperecível,
paraevitarasperdastantonocampocomonapós-colheitaváriastécnicasestãosendoutilizadasa fimde
melhorararesistênciadomorango,dentreelasestáotratamentocomradiações.Sabendo-sequeestresses
abióticoscomotratamentoscomooUV-Cpodemafetarodesenvolvimentodaplantaeoteordenutrientes
estetrabalhotevecomoobjetivoavaliarosteoresdenutrientesemfolhasdemorangueirostratadascom
radiaçãoultravioleta(UV-C)duranteo cultivo.Morangueiros,cv.Albionforamsubmetidosao seguinte
tratamento:T1- aplicaçãodeUV-Ccomlâmpadas("Phillips"@30W)eincidênciade39~W/S2,comaplicações
acadatrêsdiaspor10minutosaoentardecerjT2- plantasemaplicaçãodeUV-Cartificial.Aodecorrerde24
radiaçõesaplicadasnaplantafoi realizada coletadefolhas,sendoestasa4afolhasempecíolodasplantas
paraoT1eT2, asamostrasforamcoletadasdeformaaleatóriaemseisplantasdecadatratamento.Estas
folhasforamdesidratadasemmicroondasporumperíodode15minutos,então trituradaseo materialfoi
destinadoparaa realizaçãodasanálisesde N, P,K, Mg e Ca.O desenhoexperimentalseguiuummodelo
inteiramentecasualizado,comtrêsrepetiçõesbiológicaseduasrepetiçõesanalíticas.Considerandoaanálise
detecidovegetal(folhas),pode-seobservarquehánutrientesdeficienteseoutrosemexcesso,tantonoT1
quantonoT2, quandoestesforamcomparadoscomosteoresdenutrientesconsideradosadequadospela
literatura(N%l,5-2,50,P%0,20-0,40,K%2,00-4,00,Ca%1,00-2,50,Mg%0,6-1,00).OsteoresdeN avaliados
emambosostratamentos(T12,OOO)e (T22,310) estãodentrodorecomendadopelaliteraturaeosteores
deP foramsuperioresaorecomendado(T1o,74)e (T20,69).Fósforoacimadorequeridopodefavorecero
aparecimentodepatógenoscomoa murchadeFusarium.OsteoresdeK paraoT1( 2,19)ficoudentrodo
recomendadodiferindodosteoresparaoT2(1,77)quefoiinferior.Adeficiênciadestenutrientepodeacarretar
maiorsuscetibilidadeaoataquedepragase doenças,asuscetibilidadediminuinamesmaproporçãoqueo
crescimentodaplantarespondeao aumentodosuprimentodepotássio.BaixosníveisdeK aliadosaaltos
níveisdeN aumentamasuscetibilidadedasplantasaoataqueporpatógenos.OsteoresdeCadoT1(2,080
estãodeacordocoma literaturadiferindodosteoresdoT2(2,800)queestãosuperioresao recomendado.
OsteoresdeMg (T10,39) e (T20,36) foraminferioresaosrecomendadosemambosostratamentosnão
diferindoentresi.O quecomumentenãoafetaatolerânciaadoençase pragas,excetoviroses,noentanto
estassãoincomunsnaregião.Comoos nutrientesinorgânicospossuemfunçõesespecíficasnosvegetais,
ossintomascorrespondentesàsuafaltapodemserdeduzidoslevando-semcontao nãocumprimentode
taisfunções.Dessemodo,conclui-seque,a aplicaçãodeUV-Cnapré-colheitapodeestarelevandoo teor
de potássioe reduzindoo teordecálcioemplantasdemorangueirosAtravésdesseestudoinicial,pode-
seconcluirqueo aaplicaçãode luzUV-Cduranteo cultivodemorangueirosnãoafetadaascaracterísticas
nutricionaisda planta,apesarde algunsnutrientesdiferirementreos tratamentos,aumentoupotássioe
reduziucálcio,osteorespermaneceramdentrodo indicadopelaliteratura.
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